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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ 
 
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие требования: 
1. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 рукописным способом или с применением 
печатающих и графических устройств вывода (в соответствии с ГОСТ 2.004-88). 
2. Контрольная работа включает следующие структурные элементы: 
– титульный лист (приложение А); 
– содержание; 
– основную часть, которая представляется заданием по соответствующему варианту темы контрольной 
работы; 
– список использованной литературы; 
– приложения (если есть).  
3. Объем контрольной работы – 12–15 печатных листов. Работа должна быть выполнена аккуратно с 
применением печатающих и графических устройств вывода на одной стороне листа белой бумаги. При 
компьютерном наборе печать производят через одинарный межстрочный интервал шрифтом 14 пунктов, 
гарнитура Times New Roman.  
Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая следующие параметры: левое поле – 30 мм, 
правое – 15 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 20 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу, начиная со «2-
ой». Шрифт печати должен быть четким, лента – черного цвета средней жирности. Все линии, буквы, цифры 
и знаки должны быть одинаково черными по всему тексту. Плотность текста – 38–42 строки на странице. 
4. Теоретический материал необходимо излагать, начиная с названия вопроса, делать ссылки на 
источники, откуда взяты используемые цитаты или цифровой материал. 
Ссылки на литературные источники следует указывать в тексте порядковым номером по списку 
источников, заключая их в квадратные [] скобки. При использовании части сведений из источников с 
большим количеством страниц (обзорные статьи, монографии) в том месте текста, где дается ссылка, 
необходимо указать номера страниц (от и до), иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в 
тексте контрольной работы. 
Пример – [16, с. 24] (16 – номер источника в списке, 24 – номер страницы). Точка ставится после 
квадратных скобок [  ]. 
При подготовке контрольной работы студент должен показать знание темы, проявить умение 
правильно и четко излагать усвоенный материал. Недопустимо дословное переписывание текста 
опубликованных литературных источников. При возникновении затруднений у студента в процессе 
подготовки контрольной работы следует обращаться за консультацией на кафедру экономики и управления 
производством. 
5. В конце работы следует привести список использованных источников. Образец оформления – 
приложение Б. При подготовке контрольной работы студент должен пользоваться источниками, указанными 
в списке литературы, а также новейшими публикациями в периодических изданиях, нормативными и 
правовыми актами Республики Беларусь. Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями 
контрольная работа подписывается студентом с указанием даты ее выполнения. 
6. Студент должен представить контрольную работу на рецензирование не позже установленного 
графиком учебного процесса срока. 
Рецензирование и защита контрольной работы проводится в соответствии с «Положением о 
контрольной работе студента заочного факультета и порядке ее рецензирования» от 23 февраля 2005 года. 
Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и внести в работу необходимые 
исправления и дополнения. 
7. Студенты, не получившие зачета по контрольной работе, к экзамену по соответствующей 
дисциплине не допускаются. 
 
 
ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  
Вариант 1 
1. Предметное поле социологии труда.  
2. Состояние рынка труда в Республике Беларусь.  
3. Составить анкету (исследование удовлетворённости трудом рабочих промышленного предприятия). 
 
Вариант 2 
1. Сущность социологии труда. Основные законы и закономерности, изучаемые 
социологией труда.  
2. Подходы к обоснованию выборочной совокупности при проведении прикладных 
исследований.  
3. Составить анкету (исследование трудовой мотивации служащих банка). 
Вариант 3 
1. Индустриальная социология и предпосылки развития социологии труда за рубежом.  
2. Сущность мотивации труда.  
3. Составить анкету (исследование взаимоотношений в трудовом коллективе, микроклимата). 
 
Вариант 4 
1. Развитие социологии труда в зарубежных странах в XX веке.  
2. Сущность стимулирования труда.  
3. Составить анкету (исследование проблем текучести кадров). 
 
 
Вариант 5 
1. Развитие отечественной социологии труда в досоветский период.  
2. Теория социального конфликта.  
3.  Составить анкету (тема – на выбор). 
 
 
Вариант 6 
1.  Место и роль социологии труда в системе социологического знания.  
2.  Направления социальной защиты населения на рынке труда в РБ. 
3. Составить анкету (исследование проблем трудовой адаптации).  
 
  
Вариант 7 
1. Развитие отечественной социологии труда в послереволюционный период.  
2. Сущность  рынка труда в контексте социологического анализа. 
3. Составить анкету (исследование проблем молодёжной занятости).  
  
Вариант 8 
1.  Возрождение и развитие отечественной социологии труда в 60-80 годы XX века.  
2. Прикладные исследования в социологии труда: цели, задачи, методы. 
3. Составить анкету (исследование проблем занятости лиц пенсионного возраста). 
 
  
Вариант 9 
1. Формирование и развитие отечественной заводской социологии.  
2. Этапы проведения прикладного социологического исследования.  
3. Составить анкету (тема – на выбор). 
  
 
Вариант 10 
1.  Понятие социального инжиниринга и особенности его организации.  
2. Виды безработицы.  
3. Составить анкету (исследование проблем безработицы). 
 
Вариант 11 
1.  Основные научные школы социологии труда. 
2. Содержание программы прикладного социологического исследования.  
3. Составить анкету (исследование удовлетворённости трудом; респонденты –  служащие). 
  
Вариант 12 
 
1.  Характеристика современного этапа развития социологии труда за рубежом. 
2. Сущность социального партнёрства.  
3. Составить анкету (исследование проблем молодёжной занятости).  
 
Вариант 13 
1. Характеристика современного этапа развития отечественной социологии труда. 
2. Роль профсоюзов в развитии трудовых отношений.  
3. Составить анкету (исследование проблем вторичной занятости). 
 
Вариант 14 
1.  Категории «труд», «трудовая деятельность». 
2. Проблемы развития социального партнёрства в Республике Беларусь.  
3. Составить анкету (исследование проблем  занятости женщин).  
 
Вариант 15 
1.  Трансформация форм и видов трудовой деятельности в контексте глобальных изменений в сфере 
труда. 
2. Сущность трудовой адаптации.  
3. Составить анкету (тема – на выбор). 
4.  
Вариант 16 
1. Содержание категории «занятость населения» в системе социологического анализа. 
2. Особенности проведения контент-анализа.  
3. Составить анкету (исследование трудовой адаптации). 
 
Вариант 17 
1. Трансформация способов организации труда в контексте глобальных изменений в сфере труда. 
2. Трудовая дисциплина в системе социологического анализа. 
3. Составить анкету (исследование представлений студентов университета о получаемой 
специальности и намерений работать по специальности).  
 
Вариант 18 
1.  Анализ процесса труда в работах К.Маркса. 
2. Социология трудового конфликта. 
3. Составить анкету (тема – на выбор). 
 
Вариант 19 
1. Тейлоризм и фордизм в системе социологии управления. 
2. Сущность категории «удовлетворённость трудом».  
3. Составить анкету (исследование проблем  самообразования специалистов экономических 
служб организации). 
 
Вариант 20 
1. Концепция разделения труда. 
2. Понятия трудового коллектива и трудовой организации. 
3. Составить анкету (исследование проблем молодёжной занятости).  
 
Вариант 21 
1. Закон перемены труда. 
2.  Развитие  социологии труда в Республике Беларусь. 
3. Составить анкету (исследование удовлетворённости трудом рабочих промышленного 
предприятия).  
 
 
Вариант 22 
1.  Постфордизм и тойотизация производства. 
2. Структурные изменения на рынке труда в постперестроечный период. 
3. Составить анкету (исследование проблем трудовой адаптации).  
 
Вариант 23 
4. Развитие гибкой занятости: мировой опыт. 
5. Особенности функционирования внутреннего рынка труда предприятия. 
6. Составить анкету (исследование проблем мотивации и стимулирования труда).  
 
 
 
Вариант 24 
1.  Особенности современной безработицы.  
2.  Сущность социометрии.  
3. Составить анкету (тема – на выбор). 
 
 
Вариант 25 
 
1. Этапы развития отечественной социологии труда.   
2.  Особенности формирования и функционирования трудовых организаций.  
3. Составить анкету (исследование удовлетворённости трудом рабочих промышленного 
предприятия).  
 
Вариант 26 
1. Объект и предмет социологии труда. 
2. Управление трудовой адаптацией в современной организации.  
3. Составить анкету (исследование проблем мотивации и стимулирования труда).  
Вариант 27 
1. Понятие трудовой мобильности.  
2. Трудовая организация как объект социологического изучения.  
3. Составить анкету (исследование роли профсоюзной организации в жизни трудового 
коллектива).  
 
Вариант 28 
1.  История развития социального партнёрства: мировой опыт. 
2.  Социально-психологические факторы, обусловливающие изменения производительности труда. 
3. Составить анкету (исследование проблем молодёжной занятости). 
 
Вариант 29 
1. Социология организации и её влияние на развитие социологии труда.  
2. Процесс трудовой адаптации.  
3. Составить анкету (тема – на выбор). 
 
Вариант 30 
1. Трудовая деятельность как объект социологического анализа.  
2. Способы решения трудовых споров. 
3. Составить анкету (исследование проблем трудовой мобильности; респонденты – 
безработные).  
 
Вариант 31 
1. Условия появления теории социального конфликта. 
2. Особенности формирования отношения к труду в условиях бригадной формы 
организации труда.  
3. Составить анкету (исследование проблем  самообразования специалистов 
экономических служб организации).  
 
Вариант 32 
1.  Понятие социально-трудовых отношений.  
2. Особенности функционирования трудовых организаций в сфере частного бизнеса.  
3. Составить анкету (исследование роли профсоюзной организации в жизни трудового 
коллектива).  
 
Вариант 33 
1. Отношение человека к труда как объект социологического анализа.  
2. Влияние оплаты труда на удовлетворённость трудом. 
3. Составить анкету (влияние микроклимата на уровень производительности труда).  
 
Вариант 34 
1. Проблемы сверхзанятости женщин.  
2. Подходы к построению выборочной совокупности при проведении прикладных 
исследований.  
 
3. Составить анкету (исследование роли профсоюзной организации в жизни трудового 
коллектива).  
 
Вариант 35 
1. Принципы построения системы стимулирования труда в организации.  
2. Сущность понятия «удовлетворённость трудом».  
3. Составить анкету (исследование удовлетворённости трудом; респонденты – 
специалисты предприятия). 
 
Вариант 36 
1. Содержание и характер труда.  
2.  Методы прикладных исследований в социологии труда.  
3. Составить анкету (исследование роли профсоюзной организации в жизни трудового 
коллектива).  
 
Вариант 37 
1. Современные концепции управления трудовой организацией.  
2.  Этапы проведения прикладного социологического исследования. 
3. Составить анкету (исследование проблем мотивации и стимулирования труда).  
Вариант 38 
1.  Связь социологии труда с другими науками. 
2. Ротация кадров  как инструмент управления трудовым потенциалом организации.  
3. Составить анкету (исследование планирования карьеры специалистами предприятия).  
 
 
Вариант 39 
1.  Занятость населения как фактор оптимизации социальной структуры общества.  
2. Коллективный договор в системе социального партнёрства.  
3. Составить анкету (исследование проблем мотивации и стимулирования труда).  
Вариант 40 
1.  Проблемы профориентации молодёжи.  
2.  Трудовые ресурс а РБ:: проблемы прогнозирования и управления. 
     3.  Составить анкету (исследование проблем  самообразования специалистов экономических 
служб организации). 
 
Вариант 41 
1.  Гуманизация трудовых отношений как объект изучения социологии труда. 
2.  Трудовая дисциплина в системе управления трудовой организацией.  
3. Составить анкету (тема – на выбор). 
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Приложение А 
Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 
 
Заочный факультет 
 
 
 
 
 
 
СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
 
Тема: _________________________________ 
(название темы) 
 
 
 
Вариант № ___________ 
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Приложение Б 
Примеры оформления библиографического описания источников 
 
Примеры описания самостоятельных изданий 
 
Один, два или три автора 
1. Котаў, А.I. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Котаў. – 2-е выд. – Мінск : 
Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 
2. Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск : Асар, 2004. – 525 с. 
3. Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова ; под ред. В.П. Федько. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 
4. Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. 
Забавский, М.В. Василевская ; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 
 
Четыре и более авторов 
 1. Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е 
изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 
 2. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев [и др.] ; под общ. ред. 
Г.А. Василевича. – Минск : Амалфея, 2000. – 1071 с. 
 3. Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук ; под общ. ред. 
А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 
 
Коллективный автор 
 1. Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. по 
энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. А.В. Филипович. – Минск : Лоранж-2, 
2004. – 393 с. 
 2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономичес-кого развития Республики Беларусь 
на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л.М. Александрович 
[и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 
 3. Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. истории ; 
редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М. : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 
 
 
Законы и законодательные материалы 
 1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 
 2. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. 
– М. : Юрист, 2005. – 56 с. 
 3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 
361-З : с изм. и доп. : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 59 с. 
 4. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 30 мая 2001 г. : 
одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. : текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск : Амалфея, 
2005. – 83 с. 
 
Сборник статей, трудов 
 1. Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию со дня основания ЦНБ им. Я. Коласа 
НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка ; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. 
– Минск, 2004. – 174 с. 
 2. Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости : сб. науч. ст. / НАН 
Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 
 
Инструкция 
 1. Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточками : утв. 
Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04 : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. 
– 23 с. 
 2. Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь 20.12.04. – 
Минск : Дикта, 2005. – 94 с. 
 
Учебно-методические материалы 
 1. Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах : учеб. пособие / Н.А. 
Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 
 
 2. Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе психологов системы 
образования : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / Акад. последиплом. образования ; авт.-сост. Н.А. Сакович. – 
Минск, 2004. – Ч. 2 : Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 
 3. Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И.Л. Корнеева. – М. : РИОР, 2004. – Ч. 
2. – 182 с. 
 4. Философия и методология науки : учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.] 
; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск : Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 
 
Нормативно-технические документы 
 1. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок 
декларирования соответствия продукции. Основные положения = Нацыянальная сістэма пацвярджэння 
адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасці прадукцыі. Асноўныя палажэнні : 
ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 
 2. Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок проведения экспертизы 
стандартов : РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 01.09.00. – Минск : Госстандарт : Белорус. гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 
 
Электронные ресурсы 
 1. Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва "Большая российская 
энциклопедия" : в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-
ROM) : зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : Драма. – 1 диск. 
 2. Регистр СНГ – 2005 : промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, строительство, 
сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон., текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : Комлев 
И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ресурсы удаленного доступа 
 1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата доступа 
: 25.01.2006. 
 2. Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / 
ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access : 
http://www.inform.ind.edu/PBI0/brum.html. – Date of access : 14.09.2005. 
 
 
 
 
Примеры описания составных частей изданий 
 
Составная часть книги 
 1. Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // 
Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 
90–101. 
 2. Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий радиоактивного загрязнения 
среды в случае радиационной аварии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология : учеб. 
пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 
 3. Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л.Б. Ескина // Основы 
права : учебник / М.И. Абдулаев [и др.] ; под ред. М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 
 
Глава из книги 
 1. Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова // Отечественная 
история : учеб. пособие / С.Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 
6. – С. 112–125. 
 2. Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в 1970–1980 годах / 
В.В. Николаевский // Система социальной защиты : теория, методика, практика / В.В. Николаевский. – 
Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 
 
Составная часть сборника 
 1. Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-ориентированных 
технологий начального музыкального образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: 
взгляд молодых исследователей : сб. ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки ; 
сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–180. 
 
 2. Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / Б.С. Войтешенко, И.А. 
Соболенко // Беларусь и мировые экономические процессы : науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; под ред. В.М. 
Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 
 3. Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в постсоветских государствах / 
В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в 
Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры рынка ; под науч. 
ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. – С. 208–217. 
 4. Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў / Т.С. Якіменка // 
Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі ; склад. і навук. рэд. 
В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 
 
Статья из журнала 
 1. Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / В.У. Бандаровіч 
// Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54. 
 2. Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в почвах / Г.А. 
Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 
 3. Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / I. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст. 
часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 
 4. Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and international law / A.E. 
Boyle // J. of Environmental Law. – 2005. – Vol. 17, № 1. – P. 3–26. 
 5. Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the Total Environment. – 
1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227. 
 
Статья из газеты 
 1. Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. – 2005. – 19 крас. – С. 8. 
 2. Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7. 
 
Статья из энциклопедии, словаря 
 1. Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл. : у 18 т. – Мінск, 
2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 
 2. Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 
 3. Дарашэвіч, Э.К. Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ 
стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка ; гал. рэд. Б.I. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–328. 
 4. Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский словарь / под 
общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–553. 
 
Законы и законодательные материалы 
 1. О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. – 
5/14142. 
 2. Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности Российской 
Федерации : Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 1332 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2005. – № 47. – Ст. 4882. 
 3. О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 1394-ХП : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
 4. О государственной службе российского казачества : федер. Закон Рос. Федерации, 5 дек. 2005 г., 
№ 154-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 
– М., 2006. 
 5. Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2006 год : Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
 
Ресурсы удаленного доступа 
 1. Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько // Беловежская 
пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа : 
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата доступа : 02.02.2006. 
 2. Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: шенгенский процесс и 
концепция соседства / Д. Лойша // Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – 
Режим доступа : http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа : 16.07.2005. 
 
 3. Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – 
2005. – Режим доступа : http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа : 
10.05.2005. 
 4. Cryer, R. Prosecuting international crimes : selectivity and the international criminal law regime / R. 
Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. – The Hague, 2003–2005. – Mode of access : 
http://catalogue.ppl.nl/DB=l/SET=3/TTL=ll/SHW?FRST=12. – Date of access : 04.01.2006. 
 
__ 
 
Распределение: 
ЭУ-41 с задания 1 – по алфавиту 
ЭУ-42с задания 5 – по алфавиту 
ЭУ-43 с задания 10 – по алфавиту 
 
 
